





























































調査実施期間は 2008 年 6 月より約 1ヶ月間とした。質問票は、単一回答法、
複数回答法、自由回答法を併用した。






S市民生委員・児童委員の年代は、60 歳代が 51％、50 歳代が 24％であり、
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調査報告書 2006」では、40 代以下 3.7%、50 代 24.7%、60 代 53.4%、70 代
18.3%である。





協議会発行、2008 年 6 月
・「2007 年度版新任民生委員・児童委員の活動の手引き」、全国民生委員児童委
員連合会編、全国社会福祉協議会発行、2008 年 3 月
・「ボランティア参加する福祉」，大阪ボランティア協会編、ミネルヴァ書房、
1981 年

